FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU

KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA S1 FAKULTAS EKONOMI














Mahasiswa FEB di Semarang 
Di tempat 
Dengan ini saya :  
Nama  : Joshua Riccardo Sandjaja 
NIM  : 15.G1.0067 
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk skripsi program sarjana (S1) 
jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik 
Soegijapranata. Saya sebagai peneliti memerlukan informasi dan data untuk 
penunjang skripsi yuang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
(FEB) Di Semarang”. Berkenaan dengan hal ini, saya meminta bantuan dan 
kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk dan kondisi 
yang benar-benar terjadi. Kesediaan Saudara/i sangat berpangaruh terhadap 
keberhasilan penelitan ini. Tentu saja identitas responden akan dijaga 
kerahasiaannya.  










1. IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama   : ________________________ 
 
Jenis Kelamin  :        Laki-Laki       Perempuan 
 
Angkatan  :________________________ 
 
IPK Saat Ini  :        ≤ 2.00      2.01-3.00 
 
          3.01-3.50      3.51-4.00 
 
2. PETUNJUK PENGISIAN 
Saudara/I cukup memberikan jawaban dengan tanda () pada kotak 
jawaban. Jawaban yang dipilih diharapkan untuk sesuai dengan kondisi 
yang terjadi dan hanya boleh mengisi satu jawaban disetiap pertanyaan. 
Berikut adalah jawaban yang dapat saudara pilih :  
1. STS = Sangat Tidak Setuju 
2. TS  = Tidak Setuju 
3. ATS = Agak Tidak Setuju 
4. AS  = Agak Setuju 
5. S  = Setuju 





3. PERTANYAAN  
A. Perilaku Kecurangan Akademik  
No Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 
1 Menyalin jawaban tugas milik mahasiswa lain 
merupakan bentuk kecurangan akademik 
      
2 Mahasiswa membuat catatan kecil saat ujian 
merupakan bentuk kecurangan akademik 
      
3 Memberikan contekan kepada teman saat ujian 
merupakan bentuk kecurangan akademik 
      
4 Menitip tanda tangan kehadiran kepada teman 
merupakan bentuk kecurangan akademik 
      
5 Menjiplak persis tanpa mencantumkan 
sumbernya (plagiat) merupakan kecurangan 
akademik 
      
6 Mencari bocoran soal ujian dari teman di kelas 
lainnya merupakan bentuk kecurangan akademik 
      
  
B. Tekanan 
No Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 
1 Kurangnya pemahaman terhadap materi 
perkuliahan sehingga saya melakukan 
kecurangan akademik 
      
2 Soal ujian yang sulit menyebabkan saya 
melakukan kecurangan akademik 
      
3 Tuntutan dari orang tua untuk mendapatkan IP 
bagus, sehingga saya melakukan kecurangan 
akademik 
      
4 Indeks Prestasi merupakan hal yang sangat 
penting bagi saya 





No Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 
1 Sanksi tidak tegas dari beberapa pengawas 
menyebabkan saya melakukan kecurangan 
akademik 
      
2 Beberapa pengawas tidak menjaga ujian dengan 
ketat 
      
3 Saya melakukan kecurangan akademik karena 
mempunyai kesempatan untuk melakukan 
kerjasama dengan teman selama ujian 
      
4 Teknologi internet memudahkan saya berbuat 
kecurangan seperti copy paste tanpa 
menyebutkan sumbernya 
      
 
D. Rasionalisasi 
No Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 
1 Saya melakukan kecurangan akademik karena 
orang lain juga pernah melakukan 
      
2 Bagi saya kecurangan akademik tidak merugikan 
orang lain  
      
3 Saya melakukan kecurangan akademik 
(membawa barang elektronik) karena saya 
merasa hal tersebut sudah biasa dilakukan 
      
4 Saya merasa hal yang sudah biasa ketika 
menjiplak persis tanpa mencantumkan 
sumbernya atau plagiat  




No Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 
1 Saya dapat menekan rasa bersalah atau bahkan 
tidak merasa bersalah setelah melakukan 
kecurangan akademik 
      
2 Saya dapat memikirkan cara melakukan 
kecurangan akademik berdasarkan peluang yang 
ada 
      
3 Saya mampu menyelipkan dan menggunakan 
barang elektronik saat ujian 
      
4 Saya mempunyai strategi khusus dalam 
melakukan kecurangan akademik 
      
 
F. Religiusitas 
No Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 
1 Ketika mendapat musibah yang berat, saya 
memasrahkan diri saya kepada Tuhan 
      
2 Saya selalu diawasi oleh Tuhan atas segala 
sesuatu yang saya lakukan 
      
3 Saya merasa dekat dengan Tuhan setiap 
melakukan ibadah 
      
4 Saya mengerti bahwa hukuman di akhirat jauh 
lebih berat dibanding di dunia 
















no Jenis Kelamin Angkatan Universitas 
1 Perempuan 2015 UNIKA 
2 Perempuan 2015 UNIKA 
3 Perempuan 2015 UNIKA 
4 Perempuan 2016 UDINUS 
5 Perempuan 2017 UDINUS 
6 Perempuan 2016 UDINUS 
7 Perempuan 2015 UNIKA 
8 Perempuan 2015 UNDIP 
9 Perempuan 2017 UDINUS 
10 Perempuan 2018 UNIKA 
11 Laki-laki 2018 UNIKA 
12 Perempuan 2016 UNIKA 
13 Perempuan 2018 UNIKA 
14 Perempuan 2016 UNNES 
15 Perempuan 2016 UNNES 
16 Laki-laki 2015 UNIKA 
17 Perempuan 2018 UNIKA 
18 Laki-laki 2018 UNIKA 
19 Laki-laki 2018 UNIKA 
20 Perempuan 2016 UNIKA 
21 Laki-laki 2018 UNDIP 
22 Perempuan 2016 UNIKA 
23 Perempuan 2017 UNIKA 
24 Laki-laki 2018 UNIKA 
25 Perempuan 2017 UNIKA 
26 Perempuan 2016 UNIKA 
27 Perempuan 2016 UNIKA 
28 Perempuan 2016 UNIKA 
29 Perempuan 2016 UNIKA 
30 Perempuan 2018 UNIKA 
31 Perempuan 2018 UNIKA 
32 Perempuan 2017 UNIKA 
33 Perempuan 2017 UNIKA 
34 Perempuan 2017 UNIKA 
35 Perempuan 2017 UNIKA 
36 Perempuan 2017 UNIKA 
37 Perempuan 2017 UNIKA 
38 Laki-laki 2018 UNDIP 
39 Perempuan 2016 UNIKA 
40 Perempuan 2017 UNIKA 
41 Perempuan 2018 UDINUS 
42 Perempuan 2016 UNIKA 
43 Perempuan 2018 UNIKA 
44 Perempuan 2017 UNIKA 
45 Perempuan 2015 UNDIP 
46 Perempuan 2016 UNIKA 
47 Perempuan 2015 UNIKA 
48 Laki-laki 2015 UNIKA 
49 Perempuan 2015 UNIKA 
50 Perempuan 2018 UNIKA 
51 Laki-laki 2016 UNIKA 
52 Perempuan 2016 UNIKA 
53 Perempuan 2018 UNIKA 
54 Perempuan 2018 UNIKA 
55 Perempuan 2016 UNIKA 
56 Laki-laki 2018 UNIKA 
57 Perempuan 2016 UNIKA 
58 Laki-laki 2016 UNIKA 
59 Perempuan 2018 UNIKA 
60 Perempuan 2016 UNIKA 
61 Perempuan 2017 UNIKA 
62 Laki-laki 2018 UNIKA 
63 Perempuan 2017 UNIKA 
64 Perempuan 2016 UNIKA 
65 Perempuan 2018 UNIKA 
66 Perempuan 2018 UNIKA 
67 Perempuan 2017 UNIKA 
68 Laki-laki 2017 UNDIP 
69 Perempuan 2017 UNDIP 
70 Perempuan 2017 UNDIP 
71 Perempuan 2017 UNDIP 
72 Perempuan 2017 UNDIP 
73 Perempuan 2016 UNNES 
74 Perempuan 2015 UNDIP 
75 Laki-laki 2017 UDINUS 
76 Perempuan 2014 UDINUS 
77 Perempuan 2017 UDINUS 
78 Perempuan 2017 UDINUS 
79 Laki-laki 2015 UDINUS 
80 Laki-laki 2015 UDINUS 
81 Laki-laki 2015 UDINUS 
82 Laki-laki 2015 UNISSULA 
83 Perempuan 2015 UNISSULA 
84 Laki-laki 2016 UNDIP 
85 Perempuan 2015 UNISSULA 
86 Perempuan 2014 UNISSULA 
87 Laki-laki 2016 UNISSULA 
88 Perempuan 2015 UNDIP 
89 Perempuan 2015 UNDIP 
90 Perempuan 2015 UNISBANK 
91 Laki-laki 2017 UNISSULA 
92 Laki-laki 2015 UNISSULA 
93 Laki-laki 2015 UNISSULA 
94 Perempuan 2017 UNISSULA 
95 Perempuan 2014 UNISBANK 
96 Laki-laki 2014 UNISBANK 
97 Laki-laki 2015 UNISBANK 
98 Perempuan 2017 UDINUS 
99 Perempuan 2016 UDINUS 
100 Laki-laki 2015 UNDIP 
101 Laki-laki 2015 UNDIP 
102 Perempuan 2015 UNISSULA 
103 Perempuan 2013 UNISSULA 
104 Laki-laki 2016 UNISSULA 
105 Perempuan 2017 UNISBANK 
106 Laki-laki 2017 UNISBANK 
107 Laki-laki 2015 UNISBANK 
108 Perempuan 2015 UNISBANK 
109 Perempuan 2017 UNISBANK 
110 Laki-laki 2014 UNNES 
111 Perempuan 2015 UNNES 
112 Laki-laki 2016 UNNES 
113 Laki-laki 2017 UNISSULA 
114 Perempuan 2017 UNISSULA 
115 Perempuan 2017 UNISSULA 
116 Laki-laki 2015 UNISSULA 
117 Laki-laki 2014 UNISSULA 
118 Perempuan 2017 UNISSULA 
119 Laki-laki 2017 UNISSULA 
120 Laki-laki 2017 UNISSULA 
121 Laki-laki 2016 UNISSULA 
122 Laki-laki 2016 UNISBANK 
123 Laki-laki 2017 UNISBANK 
124 Perempuan 2017 UNISBANK 
125 Perempuan 2018 UNISBANK 
126 Perempuan 2018 UNISBANK 
127 Perempuan 2016 UNDIP 
128 Laki-laki 2017 UNDIP 
129 Laki-laki 2017 UNDIP 
130 Laki-laki 2016 UNNES 
131 Laki-laki 2017 UNNES 
132 Laki-laki 2016 UNISSULA 
133 Perempuan 2016 UNISSULA 
134 Laki-laki 2018 UNISSULA 
135 Laki-laki 2017 UNISSULA 
136 Laki-laki 2017 UNISSULA 
137 Laki-laki 2016 UNISSULA 
138 Perempuan 2017 UNISSULA 
139 Perempuan 2017 UNISSULA 
140 Perempuan 2017 UNISSULA 
141 Perempuan 2017 UNISSULA 
142 Laki-laki 2017 UNISSULA 
143 Laki-laki 2017 UNISSULA 
144 Laki-laki 2017 UNISSULA 
145 Laki-laki 2018 UNISBANK 
146 Laki-laki 2018 UNISBANK 
147 Perempuan 2018 UNISBANK 
148 Perempuan 2016 UNISBANK 
149 Laki-laki 2015 UNISBANK 
150 Perempuan 2015 UNNES 
151 Perempuan 2017 UNNES 
152 Perempuan 2017 UNNES 
153 Perempuan 2016 UNNES 
154 Perempuan 2018 UNISSULA 
155 Laki-laki 2017 UNISSULA 
156 Perempuan 2017 UNISSULA 
157 Laki-laki 2017 UDINUS 
158 Perempuan 2016 UDINUS 
159 Laki-laki 2016 UNNES 
160 Laki-laki 2018 UNNES 
161 Perempuan 2017 UNISBANK 
162 Laki-laki 2018 UNISBANK 
163 Perempuan 2019 UNISBANK 
164 Perempuan 2018 UNISBANK 
165 Laki-laki 2019 UNISBANK 
166 Perempuan 2015 UNISBANK 
167 Laki-laki 2018 UNISSULA 
168 Perempuan 2017 UNISSULA 
169 Laki-laki 2017 UNISSULA 
170 Laki-laki 2015 UNISSULA 
171 Laki-laki 2017 UNDIP 
172 Perempuan 2016 UNDIP 
173 Laki-laki 2017 UNDIP 
174 Perempuan 2016 UNDIP 
175 Perempuan 2015 UNDIP 
176 Perempuan 2016 UNDIP 
177 Laki-laki 2016 UNISBANK 
178 Laki-laki 2017 UNISBANK 
179 Laki-laki 2017 UNISBANK 
180 Perempuan 2016 UNISBANK 
181 Perempuan 2017 UNISBANK 
182 Perempuan 2018 UNISBANK 
183 Perempuan 2017 UNISBANK 
184 Perempuan 2016 UNISBANK 
185 Perempuan 2017 UNISBANK 
186 Perempuan 2017 UDINUS 
187 Perempuan 2017 UDINUS 
188 Perempuan 2017 UDINUS 
189 Laki-laki 2016 UDINUS 
190 Perempuan 2017 UDINUS 
191 Laki-laki 2016 UDINUS 
192 Laki-laki 2018 UNISSULA 
193 Perempuan 2017 UNISSULA 
194 Perempuan 2017 UNISSULA 
195 Perempuan 2018 UNISSULA 
196 Perempuan 2016 UNISSULA 
197 Perempuan 2017 UNISSULA 
198 Perempuan 2017 UNISSULA 
199 Perempuan 2017 UNISSULA 
200 Perempuan 2015 UNISSULA 
201 Perempuan 2016 UNDIP 
202 Perempuan 2015 UNDIP 
203 Laki-laki 2016 UNDIP 
204 Perempuan 2016 UNDIP 
205 Perempuan 2017 UNDIP 
206 Laki-laki 2015 UNDIP 
207 Laki-laki 2016 UNDIP 
208 Laki-laki 2016 UNDIP 
209 Laki-laki 2015 UNDIP 
210 Laki-laki 2016 UNDIP 
211 Perempuan 2014 UNNES 
212 Laki-laki 2017 UNNES 
213 Perempuan 2018 UNNES 
214 Laki-laki 2015 UNNES 
215 Perempuan 2015 UNNES 
216 Perempuan 2018 UNNES 
217 Perempuan 2016 UNNES 
218 Perempuan 2015 UNNES 
219 Perempuan 2016 UDINUS 
220 Perempuan 2018 UDINUS 
221 Perempuan 2016 UDINUS 
222 Laki-laki 2016 UNNES 
223 Perempuan 2015 UNNES 
224 Laki-laki 2017 UDINUS 
225 Laki-laki 2017 UDINUS 
226 Perempuan 2017 UNISBANK 
227 Perempuan 2015 UNISBANK 
228 Perempuan 2018 UNISBANK 
229 Perempuan 2018 UNISBANK 
230 Perempuan 2017 UNISBANK 
231 Perempuan 2015 UNISBANK 
232 Laki-laki 2017 UNISSULA 
233 Laki-laki 2015 UNISSULA 
234 Laki-laki 2015 UNISBANK 
235 Perempuan 2016 UNISSULA 
236 Laki-laki 2014 UNISSULA 
237 Laki-laki 2015 UNISSULA 
238 Perempuan 2015 UNISSULA 
239 Perempuan 2018 UNISSULA 
240 Laki-laki 2017 UNISSULA 
241 Laki-laki 2016 UNISSULA 
242 Laki-laki 2017 UNISSULA 
243 Perempuan 2018 UNISSULA 
244 Perempuan 2016 UDINUS 
245 Perempuan 2017 UDINUS 
246 Perempuan 2016 UDINUS 
247 Laki-laki 2015 UDINUS 
248 Perempuan 2017 UDINUS 
249 Perempuan 2016 UDINUS 
250 Perempuan 2018 UDINUS 
251 Perempuan 2017 UDINUS 
252 Laki-laki 2018 UDINUS 
253 Perempuan 2016 UNDIP 
254 Perempuan 2018 UNDIP 
255 Laki-laki 2016 UNDIP 
256 Laki-laki 2016 UNDIP 
257 Perempuan 2015 UNDIP 
258 Perempuan 2015 UNDIP 
259 Laki-laki 2018 UNDIP 
260 Laki-laki 2016 UNDIP 
261 Perempuan 2018 UNDIP 
262 Perempuan 2017 UNNES 
263 Perempuan 2015 UNNES 
264 Perempuan 2017 UNNES 
265 Laki-laki 2016 UNNES 
266 Perempuan 2016 UNNES 
267 Laki-laki 2018 UNNES 
268 Laki-laki 2017 UNNES 
269 Perempuan 2016 UNDIP 
270 Laki-laki 2017 UNDIP 
271 Laki-laki 2016 UNDIP 
272 Perempuan 2018 UNDIP 
273 Perempuan 2018 UNDIP 
274 Laki-laki 2016 UNDIP 
275 Perempuan 2017 UNDIP 
276 Laki-laki 2018 UNDIP 
277 Laki-laki 2017 UNISSULA 
278 Laki-laki 2018 UNISSULA 
279 Perempuan 2016 UNISSULA 
280 Perempuan 2018 UNISSULA 
281 Laki-laki 2016 UNISSULA 
282 Perempuan 2018 UNISSULA 
283 Perempuan 2017 UNISSULA 
284 Laki-laki 2016 UNISSULA 
285 Perempuan 2018 UNISBANK 
286 Laki-laki 2016 UNISBANK 
287 Perempuan 2017 UNISBANK 
288 Laki-laki 2016 UNISBANK 
289 Laki-laki 2017 UNISBANK 
290 Perempuan 2017 UNISBANK 
291 Perempuan 2015 UNDIP 
292 Laki-laki 2015 UNDIP 
293 Perempuan 2016 UNISBANK 
294 Perempuan 2016 UNISBANK 
295 Perempuan 2019 UNISBANK 
296 Laki-laki 2016 UNISBANK 
297 Laki-laki 2019 UNISBANK 
298 Perempuan 2019 UNISBANK 
299 Laki-laki 2019 UNISBANK 
300 Perempuan 2019 UNISBANK 
301 Perempuan 2018 UNISBANK 
302 Perempuan 2017 UDINUS 
303 Perempuan 2018 UDINUS 
304 Perempuan 2017 UDINUS 
305 Laki-laki 2018 UDINUS 
306 Laki-laki 2016 UDINUS 
307 Laki-laki 2016 UDINUS 
308 Perempuan 2017 UDINUS 
309 Laki-laki 2016 UDINUS 
310 Perempuan 2017 UDINUS 
311 Perempuan 2018 UNNES 
312 Perempuan 2019 UNNES 
313 Laki-laki 2016 UNNES 
314 Perempuan 2017 UNNES 
315 Perempuan 2019 UNIKA 
316 Perempuan 2019 UNNES 
317 Perempuan 2017 UDINUS 
318 Perempuan 2019 UDINUS 
319 Laki-laki 2019 UDINUS 
320 Perempuan 2019 UNISSULA 
321 Perempuan 2019 UNISSULA 
322 Perempuan 2019 UNISSULA 
323 Perempuan 2018 UNISSULA 
324 Laki-laki 2017 UNISSULA 
325 Laki-laki 2017 UNISSULA 
326 Perempuan 2017 UNISSULA 
327 Perempuan 2018 UNISBANK 
328 Perempuan 2017 UNISBANK 
329 Perempuan 2018 UNISBANK 
330 Perempuan 2019 UNISBANK 
331 Perempuan 2019 UNISBANK 
332 Laki-laki 2016 UNISBANK 
333 Perempuan 2017 UNISBANK 
334 Perempuan 2018 UNISBANK 
335 Laki-laki 2018 UNISBANK 
336 Perempuan 2018 UNISBANK 
337 Laki-laki 2016 UDINUS 
338 Perempuan 2018 UDINUS 
339 Perempuan 2017 UDINUS 
340 Perempuan 2016 UDINUS 
341 Laki-laki 2019 UDINUS 
342 Laki-laki 2019 UDINUS 
343 Perempuan 2019 UDINUS 
344 Perempuan 2018 UNISSULA 
345 Perempuan 2017 UNISSULA 
346 Laki-laki 2018 UNISSULA 
347 Laki-laki 2018 UNISSULA 
348 Laki-laki 2017 UNISSULA 
349 Laki-laki 2017 UNISSULA 
350 Perempuan 2015 UNISSULA 
351 Laki-laki 2016 UNISSULA 
352 Laki-laki 2017 UNISSULA 
353 Laki-laki 2018 UNNES 
354 Perempuan 2018 UNNES 
355 Laki-laki 2018 UNNES 
356 Laki-laki 2014 UNNES 
357 Perempuan 2017 UNNES 
358 Perempuan 2017 UNNES 
359 Laki-laki 2018 UNISBANK 
360 Perempuan 2018 UNISBANK 
361 Laki-laki 2018 UNISBANK 
362 Perempuan 2017 UNISBANK 
363 Perempuan 2018 UNISBANK 
364 Laki-laki 2016 UNISBANK 
365 Perempuan 2017 UNISBANK 
366 Perempuan 2018 UNISBANK 
367 Laki-laki 2018 UNNES 
368 Laki-laki 2018 UNNES 
369 Perempuan 2017 UNISSULA 
370 Perempuan 2017 UNISSULA 
371 Laki-laki 2018 UNISSULA 
372 Laki-laki 2016 UNISSULA 
373 Laki-laki 2018 UNISSULA 
374 Laki-laki 2018 UNISSULA 
375 Laki-laki 2017 UNISSULA 
376 Perempuan 2015 UDINUS 
377 Laki-laki 2019 UDINUS 
378 Laki-laki 2019 UDINUS 
379 Perempuan 2018 UDINUS 
380 Laki-laki 2017 UDINUS 
















KECURANGAN TEKANAN KESEMPATAN 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 T1 T2 T3 T4 KE1 KE2 KE3 KE4 
1 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
2 4 5 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 
3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 3 2 3 2 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 
5 3 4 4 5 5 3 4 5 2 4 4 5 4 5 
6 5 4 2 4 5 4 3 2 2 3 4 2 2 2 
7 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 
8 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
9 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 4 3 4 4 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 5 4 5 5 5 1 4 5 3 3 3 3 5 5 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 5 5 3 5 4 3 2 1 4 3 3 4 4 
15 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 
16 4 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2 5 5 5 
17 2 5 3 3 4 3 4 4 3 2 5 2 5 4 
18 4 5 5 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 
19 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 
20 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 
21 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 
23 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
24 4 4 2 2 4 1 2 2 2 3 2 2 3 4 
25 5 5 4 4 5 4 1 1 1 4 1 3 4 2 
26 3 4 4 4 5 5 1 2 1 3 1 1 2 3 
27 4 4 4 3 5 4 4 3 1 3 2 2 3 4 
28 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 
29 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 2 2 4 3 
30 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 3 4 
31 3 5 5 3 3 1 3 3 3 4 1 1 1 1 
32 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
33 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
34 4 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 2 3 4 
35 4 5 5 5 5 5 3 2 4 5 4 4 1 5 
36 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 3 3 3 
37 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
38 5 3 1 3 4 1 5 5 1 1 1 2 1 1 
39 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
40 4 4 3 2 5 4 4 4 2 4 3 2 2 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 
42 5 5 5 5 5 2 3 5 1 3 5 5 5 2 
43 3 5 4 2 3 2 5 3 2 3 3 3 4 3 
44 5 5 5 5 5 4 2 3 1 4 4 4 3 1 
45 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3 3 3 3 
47 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 
48 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 
50 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 1 1 1 3 
51 4 5 4 2 4 3 2 3 1 4 3 2 3 2 
52 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
53 4 5 5 4 5 3 4 4 2 3 2 2 4 4 
54 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 
55 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 2 5 4 1 
56 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
57 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 2 2 5 4 
58 4 5 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 
59 5 5 5 3 4 5 2 2 2 4 4 3 3 4 
60 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 3 4 4 3 5 3 4 3 2 2 2 4 3 3 
63 5 5 5 5 5 5 2 1 1 4 1 4 1 5 
64 4 5 5 4 5 2 4 4 2 2 4 4 2 4 
65 2 5 3 5 5 2 5 3 1 1 1 1 2 5 
66 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 3 3 
67 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 4 
68 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
70 4 5 5 5 5 5 2 1 1 3 5 5 2 5 
71 3 5 5 3 5 3 5 4 3 1 2 5 1 1 
72 4 5 5 5 4 3 2 1 1 5 1 5 1 1 
73 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
75 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 
76 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
77 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 
78 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 
79 5 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 
80 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
81 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
82 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
83 4 4 4 3 2 3 4 4 3 5 4 4 3 4 
84 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 2 5 3 4 
85 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
86 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 
87 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 
88 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 
89 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 
90 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 
91 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 
92 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 
93 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 
94 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
95 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 5 4 
96 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 
97 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 
98 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 
99 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
100 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 
101 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
102 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
103 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
104 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 
105 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 
106 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 
107 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 
108 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 4 5 5 
109 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 
110 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
111 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 
112 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
113 5 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 
114 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 5 5 
115 2 4 4 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 4 
116 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 4 4 4 
117 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 
118 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
119 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
120 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
121 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 
122 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
123 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 
124 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 
125 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 
126 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 
127 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
128 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
130 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 4 5 
131 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 3 
132 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
133 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 
134 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 
135 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
136 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
137 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
138 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
139 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
140 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 4 
141 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
142 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
143 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
144 1 1 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4 5 
145 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 5 5 4 
146 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
147 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 
148 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
149 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 
150 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 5 5 4 4 
151 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 
152 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
153 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 
154 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
155 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
156 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
157 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
158 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
159 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 5 5 4 
160 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 5 4 4 
161 4 5 4 5 2 2 3 2 3 2 4 4 5 4 
162 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 5 3 2 
163 5 5 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
164 2 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 
165 2 2 3 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 4 
166 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 2 2 3 4 
167 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 
168 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
169 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 
170 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 
171 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 5 4 
172 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 5 
173 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 
174 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
175 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 
176 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
177 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 
178 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 
179 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
186 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
187 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 
188 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
189 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
190 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
191 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
192 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
193 3 4 4 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 
194 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
195 4 4 4 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 
196 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
197 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
199 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 
200 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
201 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 
202 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
203 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
205 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 
206 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 
207 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
208 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
209 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 
210 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
211 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 
212 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
213 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
215 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
216 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
217 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
218 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
219 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
220 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 
221 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 
222 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
223 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
224 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
225 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
226 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
227 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
228 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
229 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
230 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
231 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
232 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
233 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
234 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
235 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
236 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
237 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
238 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
239 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
240 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
241 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
242 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
243 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
244 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 
245 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
246 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 
247 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
248 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
249 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 
250 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
251 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
252 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
253 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 
254 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
255 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
256 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
257 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
258 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
259 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
260 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
261 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
262 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
263 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
264 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 
265 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
266 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
267 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 2 5 4 2 
268 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
269 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
270 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
271 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 5 4 
272 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
273 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
274 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 
275 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 3 4 
276 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 
277 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
278 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
279 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 
280 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 
281 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
282 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 
283 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
284 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
285 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 
286 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 
287 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
288 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 
289 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 
290 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
292 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
293 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 
294 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 
295 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 
296 4 2 2 2 5 4 2 2 2 4 4 2 3 4 
297 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 
298 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 
299 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 4 2 3 
300 4 4 4 4 2 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
301 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 2 
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
303 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
304 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
305 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
306 5 3 4 4 4 4 1 3 5 5 5 5 4 4 
307 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 
308 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
309 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
310 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
311 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
312 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
313 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 
314 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
315 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
316 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
317 3 4 3 4 4 4 2 5 5 5 3 4 5 4 
318 2 2 3 2 3 2 2 2 4 5 4 5 3 4 
319 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 
320 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
321 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
322 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 
323 3 2 2 2 4 3 2 3 5 5 4 3 3 3 
324 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
325 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
326 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
327 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
328 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
329 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
330 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
331 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
332 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 
333 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
334 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
335 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
336 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
337 2 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 5 
338 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 2 3 
339 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
340 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
341 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 
342 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
343 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
344 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
345 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 
346 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 
347 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
348 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
349 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
350 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
351 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
352 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
353 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
354 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
355 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
356 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
357 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 
358 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
359 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
360 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
361 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
362 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
363 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
364 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
365 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
366 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
367 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
368 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
369 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
370 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
371 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
372 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
373 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
374 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
375 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
376 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
377 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
378 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 3 3 
379 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
380 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4 





RASIONALITAS KEMAMPUAN RELIGIUSITAS 
R1 R2 R3 R4 KAP1 KAP2 KAP3 KAP4 RE1 RE2 RE3 RE4 
1 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 
2 4 4 4 3 4 4 2 3 5 5 4 4 
3 1 2 3 1 2 2 1 2 5 5 5 5 
4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 5 5 5 
5 4 3 4 1 4 4 1 1 5 5 5 5 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 5 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 
8 5 3 4 3 2 4 5 3 4 4 4 4 
9 3 2 2 3 4 4 3 5 5 5 5 5 
10 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 
11 3 3 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 
12 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
13 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 
14 3 4 3 2 2 3 1 1 3 4 5 5 
15 4 2 2 3 3 4 1 2 4 4 4 5 
16 4 5 2 5 2 5 4 4 5 5 4 4 
17 5 2 1 4 3 4 2 2 3 3 3 3 
18 4 2 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 
19 5 1 2 1 2 3 2 2 5 5 5 5 
20 4 5 4 4 5 4 3 1 4 3 4 4 
21 3 3 1 2 3 3 1 3 5 5 5 5 
22 5 5 1 3 5 5 3 1 5 5 5 5 
23 4 1 2 1 2 2 4 2 5 5 4 5 
24 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 
25 3 2 1 1 1 3 1 1 5 4 4 4 
26 4 1 4 2 2 4 2 2 2 4 1 5 
27 2 2 1 1 1 2 1 2 4 4 4 4 
28 4 4 2 2 3 2 2 2 5 4 4 5 
29 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 
30 3 1 2 2 1 1 1 1 5 5 5 5 
31 2 1 2 5 3 3 2 1 3 4 4 4 
32 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
33 2 2 3 4 3 4 2 2 5 5 5 5 
34 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 
35 4 2 1 4 4 3 1 1 3 4 4 4 
36 3 3 3 1 3 3 2 2 4 4 4 4 
37 4 2 2 2 2 4 1 3 5 5 5 5 
38 3 5 5 1 4 5 5 5 3 3 3 3 
39 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 
40 4 3 2 1 3 4 2 2 3 3 3 4 
41 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 
42 1 3 1 2 1 4 1 2 5 5 4 5 
43 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 5 
44 3 1 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 
45 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 
46 3 3 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 
47 2 2 2 2 1 1 1 1 4 5 5 5 
48 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
49 4 3 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 
50 5 4 4 3 4 1 1 1 4 5 4 4 
51 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 
52 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 
53 4 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
55 4 2 1 1 5 1 1 1 5 5 4 5 
56 3 2 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 
57 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 5 5 
58 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 
59 4 1 2 4 1 2 1 1 4 4 4 4 
60 4 2 2 3 2 3 2 2 5 5 5 5 
61 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
62 3 2 4 2 2 3 3 3 5 5 5 5 
63 1 1 1 1 1 5 4 1 1 2 4 3 
64 2 4 2 1 2 4 2 2 5 5 5 5 
65 3 1 1 1 4 2 1 1 4 5 5 5 
66 4 2 2 3 4 2 1 1 5 5 5 5 
67 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 
68 4 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 5 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 5 
70 2 1 1 2 1 2 1 1 5 5 5 5 
71 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
72 1 3 1 3 1 1 1 1 4 4 5 5 
73 4 2 3 2 2 3 3 3 5 5 5 5 
74 3 5 4 4 4 2 1 1 4 4 5 3 
75 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
76 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 2 
77 2 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
78 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 
79 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 
80 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 
81 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
82 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 
83 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 
84 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 
85 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
86 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
87 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
88 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 
89 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
90 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 
91 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
92 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 
93 5 4 5 3 3 3 4 5 4 3 3 4 
94 4 4 4 5 3 4 2 3 4 3 3 4 
95 5 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 
96 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 
97 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 
98 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 
99 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
100 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 
101 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 
102 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 
103 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
104 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 
105 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
106 3 3 4 2 3 2 5 5 4 4 5 4 
107 4 5 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 
108 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 
109 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 
110 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 
111 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 
112 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 
113 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 
114 5 1 4 5 4 3 3 3 4 2 4 4 
115 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
116 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
117 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 
118 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 
119 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 
120 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
121 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
122 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
123 5 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 
124 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
125 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 2 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
127 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
128 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
129 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
130 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
131 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
132 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 
134 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
135 5 5 5 3 2 4 4 4 3 4 3 4 
136 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
137 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
138 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
139 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
140 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
141 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
142 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
143 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 1 4 
144 5 5 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 
145 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
146 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
147 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 
148 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 3 
149 4 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 
150 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 
151 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 5 
152 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 3 4 
153 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 
154 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 3 4 
155 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 
156 4 4 3 5 2 3 4 4 4 5 3 4 
157 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
158 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
159 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 
160 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 
161 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 2 
162 3 3 2 4 2 2 4 2 4 5 3 2 
163 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 
164 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 
165 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
166 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 
167 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 
168 5 4 4 5 3 2 4 4 5 4 3 4 
169 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
170 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 
171 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
172 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 
173 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
174 4 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 4 
175 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
176 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
177 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
178 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
179 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
180 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 
181 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
182 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 
183 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 
184 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
185 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 
186 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 
187 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
188 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
189 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
190 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
191 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 3 
192 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
193 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
194 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
195 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 1 
196 5 5 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 
197 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
198 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
199 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
200 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
201 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
202 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
203 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
204 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
205 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
206 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
207 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
208 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
209 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
210 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
211 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
212 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 
213 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
214 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
215 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
216 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
217 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
218 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
219 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
220 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
221 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
222 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
223 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 
224 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
225 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
226 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
227 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
228 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
229 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
230 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
231 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 
232 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
233 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
234 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
235 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
236 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
237 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
238 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
239 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
240 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
241 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
242 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
243 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
244 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
245 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
246 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 
247 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
248 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
249 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
250 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
251 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
252 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
253 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
254 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
255 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
256 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
257 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
258 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
259 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
260 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
261 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
263 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
264 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
265 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
266 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 
267 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 5 
268 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 
269 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
271 5 5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 5 
272 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
273 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
274 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 
275 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 
276 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
277 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
278 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 
279 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
280 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
281 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
282 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
283 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
284 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
285 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
286 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
287 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
288 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
289 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
290 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 
291 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
292 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
293 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
294 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 2 
295 2 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4 3 
296 4 3 4 4 3 3 2 5 4 4 5 4 
297 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 
298 2 1 1 2 3 4 4 4 5 5 4 4 
299 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
300 3 5 5 5 5 4 5 3 2 2 2 4 
301 3 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 
302 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 
303 2 2 4 4 3 3 2 3 5 4 5 5 
304 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
305 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
306 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
307 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
308 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
309 4 5 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 
310 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
311 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 1 
312 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 
313 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 
314 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
315 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
316 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
317 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 
318 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 
319 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
320 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
321 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
322 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
323 3 4 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 
324 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 
325 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
326 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
327 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 
328 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
329 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
330 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
331 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 
332 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
333 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
334 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
335 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
336 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 
337 4 4 5 5 2 2 2 3 4 4 4 4 
338 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
339 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
340 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
341 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
342 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 
343 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
344 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
345 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
346 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 2 2 
347 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
348 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
349 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4 
350 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 
351 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
352 2 2 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 
353 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
354 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 
355 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
356 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
357 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
358 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 
359 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
360 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 
361 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
362 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
363 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
364 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
365 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
366 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
367 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
368 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
369 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 2 
370 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
371 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
372 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
373 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
374 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
375 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
376 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
377 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 
378 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
379 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 
380 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 















Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 381 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 381 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 




 Mean Std. Deviation N 
K1 4,1980 ,83887 381 
K2 4,2589 ,75090 381 
K3 4,1878 ,74154 381 
K4 4,1244 ,82411 381 
K5 4,2462 ,76354 381 




Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
K1 20,9721 8,775 ,600 ,801 
K2 20,9112 9,231 ,584 ,804 
K3 20,9822 9,000 ,655 ,791 
K4 21,0457 8,624 ,653 ,789 
K5 20,9239 9,256 ,565 ,808 
K6 21,0152 8,819 ,547 ,814 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 381 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 381 100,0 








 Mean Std. Deviation N 
T1 4,1193 ,90713 381 
T2 4,0482 ,94112 381 
T3 3,9289 1,02886 381 




Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
T1 12,0964 5,248 ,576 ,758 
T2 12,1675 4,700 ,706 ,692 
T3 12,2868 4,388 ,700 ,694 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 381 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 381 100,0 








 Mean Std. Deviation N 
KE1 4,0533 ,99090 381 
KE2 4,1371 ,90038 381 
KE3 4,0635 ,89587 381 





Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
KE1 12,3274 4,602 ,693 ,726 
KE2 12,2437 5,157 ,627 ,759 
KE3 12,3173 5,184 ,624 ,761 
KE4 12,2538 5,477 ,561 ,789 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16,3807 8,532 2,92088 4 
Reliability: RASIONALISASI 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 381 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 381 100,0 








 Mean Std. Deviation N 
R1 4,0533 ,91061 381 
R2 3,9695 1,03333 381 
R3 3,9822 1,01750 381 




Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
R1 11,8985 7,292 ,615 ,843 
R2 11,9822 6,165 ,762 ,781 
R3 11,9695 6,381 ,725 ,798 
R4 12,0051 6,473 ,675 ,821 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
15,9518 11,145 3,33845 4 
 
Reliability: KEMAMPUAN 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 381 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 381 100.0 








 Mean Std. Deviation N 
KEM1 3.9746 .99840 381 
KEM2 4.0990 .91237 381 
KEM3 3.9112 1.09578 381 




Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
KEM1 12.0203 7.521 .683 .852 
KEM2 11.8959 7.753 .723 .839 
KEM3 12.0838 6.688 .771 .817 
KEM4 11.9848 6.804 .737 .832 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 381 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 381 100.0 








 Mean Std. Deviation N 
REL1 4.2868 .70004 381 
REL2 4.3477 .72639 381 
REL3 4.3020 .74659 381 




Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
REL1 13.0330 3.167 .468 .732 
REL2 12.9721 2.745 .645 .634 
REL3 13.0178 2.801 .586 .667 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 














 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KECURANGAN 381 1.00 5.00 4.1950 .58836 
TEKANAN 381 1.00 5.00 4.0539 .72736 
KESEMPATAN 381 1.00 5.00 4.0952 .73022 
RASIONALISASI 381 1.00 5.00 3.9879 .83461 
KEMAMPUAN 381 1.00 5.00 3.9987 .87534 
RELIGIUSITAS 381 1.00 5.00 4.3495 .54815 















Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
KECURANGAN  * GENDER 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
TEKANAN  * GENDER 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KESEMPATAN  * GENDER 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
RASIONALISASI  * GENDER 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KEMAMPUAN  * GENDER 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
RELIGIUSITAS  * GENDER 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KECURANGAN  * UNIV 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
TEKANAN  * UNIV 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KESEMPATAN  * UNIV 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
RASIONALISASI  * UNIV 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KEMAMPUAN  * UNIV 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
RELIGIUSITAS  * UNIV 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KECURANGAN  * ANGKTN 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
TEKANAN  * ANGKTN 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KESEMPATAN  * ANGKTN 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
RASIONALISASI  * ANGKTN 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 
KEMAMPUAN  * ANGKTN 381 100.0% 0 0.0% 381 100.0% 











KECURANGAN TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI 
KEMAMPUAN RELIGIUSITAS  * GENDER 
 
Report 
GENDER KECURANGAN TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI KEMAMPUAN RELIGIUSITAS 
Laki-laki Mean 4.1371 4.0981 4.2263 4.1424 4.2120 4.3386 
N 158 158 158 158 158 158 
Std. Deviation .61806 .67357 .59842 .69080 .62535 .50244 
Perempuan Mean 4.2338 4.0244 4.0074 3.8845 3.8559 4.3568 
N 236 236 236 236 236 236 
Std. Deviation .56564 .76122 .79573 .90516 .98440 .57767 
Total Mean 4.1950 4.0539 4.0952 3.9879 3.9987 4.3495 
N 381 381 381 381 381 381 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
KECURANGAN * GENDER Between Groups (Combined) .884 1 .884 2.563 .110 
Within Groups 135.161 380 .345   
Total 136.045 381    
TEKANAN * GENDER Between Groups (Combined) .515 1 .515 .973 .325 
Within Groups 207.402 380 .529   
Total 207.916 381    
KESEMPATAN * GENDER Between Groups (Combined) 4.533 1 4.533 8.667 .003 
Within Groups 205.023 380 .523   
Total 209.556 381    
RASIONALISASI * GENDER Between Groups (Combined) 6.293 1 6.293 9.224 .003 
Within Groups 267.462 380 .682   
Total 273.755 381    
KEMAMPUAN * GENDER Between Groups (Combined) 12.001 1 12.001 16.271 .000 
Within Groups 289.124 380 .738   
Total 301.124 381    
RELIGIUSITAS * GENDER Between Groups (Combined) .031 1 .031 .104 .748 
Within Groups 118.054 380 .301   
Total 118.085 381    
 
Measures of Association 
 Eta Eta Squared 
KECURANGAN * GENDER .081 .006 
TEKANAN * GENDER .050 .002 
KESEMPATAN * GENDER .147 .022 
RASIONALISASI * GENDER .152 .023 
KEMAMPUAN * GENDER .200 .040 
RELIGIUSITAS * GENDER .016 .000 
 
 
KECURANGAN TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI 




UNIV KECURANGAN TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI KEMAMPUAN RELIGIUSITAS 
NEGERI Mean 4.2609 4.1212 4.2601 4.1136 4.1111 4.4495 
N 99 99 99 99 99 99 
Std. Deviation .60241 .66082 .61644 .80597 .87425 .47646 
SWASTA Mean 4.1729 4.0314 4.0398 3.9458 3.9610 4.3159 
N 295 295 295 295 295 295 
Std. Deviation .58294 .74806 .75755 .84113 .87395 .56699 
Total Mean 4.1950 4.0539 4.0952 3.9879 3.9987 4.3495 
N 394 394 394 394 394 394 








Square F Sig. 
KECURANGAN * UNIV Between Groups (Combined) .575 1 .575 1.663 .198 
Within Groups 135.470 380 .346   
Total 136.045 381    
TEKANAN * UNIV Between Groups (Combined) .598 1 .598 1.132 .288 
Within Groups 207.318 380 .529   
Total 207.916 381    
KESEMPATAN * UNIV Between Groups (Combined) 3.596 1 3.596 6.845 .009 
Within Groups 205.959 380 .525   
Total 209.556 381    
RASIONALISASI * UNIV Between Groups (Combined) 2.089 1 2.089 3.014 .083 
Within Groups 271.666 380 .693   
Total 273.755 381    
KEMAMPUAN * UNIV Between Groups (Combined) 1.670 1 1.670 2.186 .140 
Within Groups 299.454 380 .764   
Total 301.124 381    
RELIGIUSITAS * UNIV Between Groups (Combined) 1.322 1 1.322 4.439 .036 
Within Groups 116.763 380 .298   
Total 118.085 381    
 
 
Measures of Association 
 Eta Eta Squared 
KECURANGAN * UNIV .065 .004 
TEKANAN * UNIV .054 .003 
KESEMPATAN * UNIV .131 .017 
RASIONALISASI * UNIV .087 .008 
KEMAMPUAN * UNIV .074 .006 






KECURANGAN TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI 
KEMAMPUAN RELIGIUSITAS  * ANGKTN 
 
Report 
ANGKTN KECURANGAN TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI KEMAMPUAN RELIGIUSITAS 
<2016 Mean 4.2277 4.0951 4.1514 4.0106 4.0634 4.3225 
N 71 71 71 71 71 71 
Std. Deviation .52345 .63297 .71524 .65661 .75678 .47032 
>2016 Mean 4.1878 4.0449 4.0828 3.9830 3.9845 4.3554 
N 323 323 323 323 323 323 
Std. Deviation .60220 .74709 .73398 .86966 .89975 .56431 
Total Mean 4.1950 4.0539 4.0952 3.9879 3.9987 4.3495 
N 381 381 381 381 381 381 







Square F Sig. 
KECURANGAN * ANGKTN Between Groups (Combined) .093 1 .093 .267 .606 
Within Groups 135.952 380 .347   
Total 136.045 381    
TEKANAN * ANGKTN Between Groups (Combined) .147 1 .147 .277 .599 
Within Groups 207.770 380 .530   
Total 207.916 381    
KESEMPATAN * ANGKTN Between Groups (Combined) .274 1 .274 .513 .474 
Within Groups 209.282 380 .534   
Total 209.556 381    
RASIONALISASI * ANGKTN Between Groups (Combined) .044 1 .044 .063 .801 
Within Groups 273.711 380 .698   
Total 273.755 381    
KEMAMPUAN * ANGKTN Between Groups (Combined) .362 1 .362 .472 .493 
Within Groups 300.762 380 .767   
Total 301.124 381    
RELIGIUSITAS * ANGKTN Between Groups (Combined) .063 1 .063 .209 .648 
Within Groups 118.022 380 .301   
Total 118.085 381    
 
Measures of Association 
 Eta Eta Squared 
KECURANGAN * ANGKTN .026 .001 
TEKANAN * ANGKTN .027 .001 
KESEMPATAN * ANGKTN .036 .001 
RASIONALISASI * ANGKTN .013 .000 
KEMAMPUAN * ANGKTN .035 .001 















LAMPIRAN 6  













a. Dependent Variable: KECURANGAN 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,556a ,309 ,300 ,49227 
a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, RASIONALISASI, TEKANAN, 
KESEMPATAN, KEMAMPUAN 
b. Dependent Variable: KECURANGAN 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 42,022 5 8,404 34,682 ,000b 
Residual 94,023 376 ,242   
Total 136,045 381    
a. Dependent Variable: KECURANGAN 














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,526 ,241  10,481 ,000   
TEKANAN ,495 ,041 ,612 12,028 ,000 ,687 1,456 
KESEMPATAN ,119 ,046 ,148 2,618 ,009 ,558 1,791 
RASIONALISASI -,126 ,046 -,179 -2,746 ,006 ,420 2,381 
KEMAMPUAN -,112 ,046 -,167 -2,424 ,016 ,377 2,653 
RELIGIUSITAS ,028 ,047 ,026 ,606 ,545 ,948 1,055 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,7467 5,1110 4,1950 ,32700 381 
Residual -2,57463 1,51853 ,00000 ,48913 381 
Std. Predicted Value -4,429 2,801 ,000 1,000 381 
Std. Residual -5,230 3,085 ,000 ,994 381 










Normal Parametersa,b Mean ,0444462 
Std. Deviation 2,31971003 
Most Extreme Differences Absolute ,046 
Positive ,019 
Negative -,046 
Test Statistic ,046 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,056c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
















a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,101a ,010 -,003 1,83746 
a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, RASIONALISASI, TEKANAN, 
KESEMPATAN, KEMAMPUAN 
b. Dependent Variable: ABS_RES 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12,949 5 2,590 ,767 ,574b 
Residual 1266,102 375 3,376   
Total 1279,051 380    
a. Dependent Variable: ABS_RES 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,713 ,908  ,786 ,432 
TEKANAN ,063 ,155 ,025 ,408 ,684 
KESEMPATAN -,012 ,171 -,005 -,068 ,946 
RASIONALISASI -,159 ,176 -,073 -,903 ,367 
KEMAMPUAN ,174 ,175 ,083 ,992 ,322 
RELIGIUSITAS ,242 ,176 ,073 1,376 ,170 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1,4945 2,4572 2,0302 ,18460 381 
Residual -2,20946 8,53153 ,00000 1,82533 381 
Std. Predicted Value -2,902 2,313 ,000 1,000 381 
Std. Residual -1,202 4,643 ,000 ,993 381 





8.94% PLAGIARISMAPPROXIMATELY 0.34% IN QUOTES Q
Report #10969474
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kecurangan akademik sudah menjadi
hal yang biasa dikalangan pelajar. Hal ini dibuktikan melalui penelitian Lozier di
dalam student perceptions of academic dishonesty scenarios yang menyatakan
bahwa 70% mahasiswa pernah sekiranya sekali melakukan kecurangan dan 25%
pernah melakukan kecurangan lebih dari satu kali (Ismatullah & Eriswanto,
2016). Kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh pelajar khususnya
mahasiswa adalah hal yang tidak baik. Kecurangan akademik dapat digolongkan
menjadi suatu tindakan kejahatan (Dirdjosumarto, 2016). Penelitian Sierra dan
Hyman (2008) saat individu atau kelompok dapat melakukan suatu kecurangan,
maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan kecurangan-kecurangan
kembali dilain waktu dan kesempatan. Bahkan lebih parahnya melakukan
kecurangan dengan skala yang yang lebih besar. Dalam perkuliahan, banyak
sekali bentuk-bentuk atau tindakan yang dapat digolongkan menjadi kecurangan
akademik. Lewellyn dan Rodriguez (2015) menyatakan bahwa kecurangan
akademik adalah semua kegiatan seperti plagiasi dan perbuatan tidak jujur.
Pengimplementasian kecurangan akademik dapat dilakukan dengan bekerja sama
saat ujian berlangsung, membuat catatan saat ujian yang bersifat close book,
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